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Resumo: 
 
A humanização em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem sido um assunto bastante 
abordado, em decorrência da constante preocupação dos profissionais da saúde em oferecer uma 
assistência de qualidade. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é tida como um local onde se presta 
assistência qualificada especializada, independentemente dos mecanismos tecnológicos utilizados, 
capazes de tornar mais eficiente o cuidado prestado ao paciente em estado crítico. Na humanização 
Neonatal são preconizadas várias ações, as quais estão voltadas para o respeito às individualidades, 
à garantia da tecnologia que permita a segurança do recém-nato e o acolhimento ao bebê e sua 
família. Mais recentemente, o modelo assistencial humanizado passou a ocupar maior dimensão no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Onde a necessidade de humanizar entre equipe profissional, recém 
nascido e família, proporciona o crescimento, desenvolvimento e recuperação do RN de forma 
satisfatória e contribui boa qualidade de sobrevida do bebê. Assim, o objetivo em abordar o tema 
referente à humanização na UTI neonatal, surgiu diante da importância da assistência humanizada ao 
recém-nascido e a criança na Unidade de Terapia Intensiva. Será aplicado um questionário, com 
enfermeiras experientes e atuantes na UTI neonatal, de forma individual e confeccionado pela própria 
autora. As unidades serão da Fundação Hospitalar de Três Corações - MG, e do Hospital da 
Fundação Casa de Caridade de São Lourenço – MG. A pesquisa terá um caráter quantitativo e 
qualitativo baseado em um estudo descritivo e analítico, realizado através de um levantamento 
bibliográfico sobre o tema proposto em banco de dados informatizados, como Scielo- Scientific 
Electronic Library Online, livros e periódicos. O resultado deste estudo será analisado 
estatisticamente, após o levantamento de dados obtidos durante a pesquisa.   
 
 
 
 
